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На сегодняшний день, автомобили с полным приводом получают 
все большее распространение, становятся все более популярными. 
Актуальность развития полноприводных автомобилей состоит в том, 
что автомобили с системой полного привода обладают большей 
безопасностью, благодаря адаптации автомобиля под дорожные 
условия. Одной из лучших по характеристикам и показателям 
системой полного привода на данный момент является система 
полного привода Terrain Response, которая устанавливается на 
автомобилях компании Land Rover и является их фирменной 
разработкой.  
Главным преимуществом данной системы есть возможность 
гибкого и разнообразного изменения настроек автомобиля, чтобы 
адаптировать транспортное средство под любое дорожное покрытие, и 
тем самым облегчить управление автомобилем, не зависимо от 
дорожных условий. 
При выборе водителем соответствующего дорожного покрытия 
электронный блок управления системой, на основе интеллектуальной 
программы, отправляет блокам системы сигналы, на основе которых 
изменяются режимы работы: трансмиссии, противобуксовочной и 
антиблокировочной систем, высота пневмоподвески и других 
параметров машины. А также происходит извещение водителя о 
необходимости изменения или внесения корректировок в управления, 
например, необходимость включить пониженный ряд передач. 
Использование Terrain Response позволяет в большей мере 
реализовывать возможности автомобиля на соответствующем виде 
дорожного покрытия, улучшить проходимость, позволяет водителю 
лучше концентрироваться на дороге, что в свою очередь облегчает 
управление автомобилем и делает его более безопасным и 
комфортным.  
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